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Ölümünün yıldönümünde 
Mimar Kemaleddini anarken
On sekizinci asır­
da Nevşehirli İbra­
him Paşanın himme
tile başlıyan uyanış 
ve garba temay'il 
hareketi, mimari ko 
nusu üzerinde, tersine olarak, bir in­
hitat yaratmıştı. On dokuzuncu asırda 
| keza büyük Reşid Paşa ve arkadaşları- 
; n;n yaptıkları tanzimat hamlesi de mi­
maride öııce başlamış olan inhitatı mu­
kadder akıbete sürükliyerek nihayet 
Türk mimarisinin millî şahsiyetini ta- 
ır,amile ortadan kaldırmıştı. .■ Umumî 
kültürün alçalmış ve millî duyguların 
zaafa uğramış olduğu bir muhitte bir 
iki münevver idarecinin ferdî hamleleri,* 
ne kadar faydalı olsa da, mimariyi bu 
acı akıbetten kurtaramamıştır.
Bu inhitat acısı ancak meşrutiyet dev- 
: rinde sezilmeğe başlandı. Fraıısada oku­
yup dönen mimar Vedad Beyle, Alman- 
yada okuyup dönen mimar Kemaleddin 
Bey bu dönüşlerinde Türk mimarisinin, 
dünya sanatları arasındaki mümtaz huşu 
i siyetini apaçık gördüler ve eserlerini 
i bu asii duyuşla yükseltmeğe başladılar. 
¡Millet de bu hareketten hoşlandı
Y azan:
Y. M im ar Seda
Mimar Kemaleddin
Vakıflar tarihinde namı hürmetle a- .. v
dmağa lâyık olan Şeyhülislâm Hayrı _ ¿e cehaletin bundan feci tahakkümü cıı- Kne gene haklı olarak vermiş olduğum
rimizi ve yeni yapıl 
makta olan İstanbul 
Üniversite binaları­
nı gördükten sonra, 
bugün yanmış bulu 
nan Akademi salon 
laımda biz Türk mimarlarına şöyle bir 
sual sormuştu:
(İngiliz mimarisinde diin ile bugün 
arasında normal bir tecanüs ve teselsül 
vardır. Halbuki memleketimizde eski 
mimarî ile yeni mimarî arasında mühim 
bir boşluk görülüyor. Bunun sebebi 
nedir?) Bu suale cevab veren olmadı ve 
herkes önüne baktı. Fakat ben susma­
dım: (İsayı darılttık, Muhammedi de
I memnun edemedik) diye telehhüf etmiş 
i olan dinî akidesi bozuk adam gibi, şim- 
! di biz de eski mimariyi kaybe-ttik, yeni­
sini de bulamadık, bocalamaktayız) de­
miştim. Bu cevabım zâhiren Mr. A. 
Chitty’e, fakat, hakikatte bizimkilere idi. 
Bu cevabımın ekserisi Akademide öğ­
retim ailesini teşkil eden orada hazır 
meslekdaşlarımı memnun etmiş oldu­
ğunu zannetmiyorum.
" Şimdi, rahmetli üstad Kemaledainin 
adını anmak için karaladığım şu satır­
larda İngiliz meslekdaşımm haklı sua-
j Efendi Kemaleddin Beyin değerini an- 
1 lamıştı. Kemaleddin de o zamanın teş- 
ı kıtına göre olduğu gibi ayakta duran 
, ve bütün anıtlarımızı muhataza etmeu- 
te olan Evkaf Nezaretinde kuvvetli bir 
mimarî ve inşaî büro teşkil ederek ça­
lışmağa başlamıştı.
Vakıflar idaresi tarihinin en mesud 
yılları sayılabilen o meşrutiyet yılların­
da mimar Kemaleddin Türk tarihinin 
her devresine r.id mimarî anıtlarımızdan 
aldığı asil heyecanla bu mimarinin as­
lına ve köküne doğru çok samimî ve 
! sadık bir zihniyetle çalışmak zarureti- 
I ne inanmış, bir taraftan eski binaları 
restore ederken diğer taraftan vakıf 
I hanlarını aynı ruh ve zihniyetle yük- 
I seltınekte muvaffak olmuştu.
| Meşrutiyet devrinde Türkiyenin en 
| kuvvetli mimarî ve inşaî teşekkülü, K e- 
; makddinin nezaretindeki Evkaf fen he- 
| yeti idi. Fakat burası aynı zamanda 
(Sanayii Nefise Mektebi âlisi) adı taşı­
yan Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık 
şubesinin bile yetişemediği mertebede 
i  yüksek bir millî mimarî mektebi idi.
| En ufak ve basit bir tezyini motifte hile 
Türk mimarisinin parlak devirleri san­
at kanunlarına titiz bir sadakat gösteren 
| mimar Kemaleddinin maiyetindeki ele 
! manlar dahi onun ülkü ve haleti ruhi- 
yestni benimsemişler ve o ruhla hoca 
-ve ihtadlarınuı irşadlaıından istifade 
ederek sevgi ile çalışmışlardı.
Bu hal iki yüz yildanberi uykuya dal­
mış olan -bir milletin mimarisini tekrar 
canlandırabilmck için yegâne muvaffa­
kiyet yolu idi. Zira Türk musikisi gibi 
Türk mimarisi üzerinde de bir kalkın­
ma ve bir rönesans yapabilmek için o- 
nun bütün inceliklerini, hususiyetlerini 
öğrenmiş olmak, lâzımdı.
Meşrutiyet devrinde başlamış olan bu 
mimarî rönesans Cumhuriyet devrinde 
Ankarada talihsizliklerle karşılaştı. Bu 
işin de, adeta sağcıları ve solcuları, dur­
madan çalışıyorlar, fakat, her iki gru- 
pun mesaisinde Türk mimarisinde baş­
lamış olan rönesansın ve onun iki hoca­
sının aleyhine çıkıyordu. Mimar Vedad 
Beye zamanın para ve görüşleri içinde­
ki imkânlara göre şimdiki Meclis bina- 
sile karşısındaki bugünkü Ankara Pa­
lası başlattılar. Fakat, dedikodu tufanı­
na boğarak tamamlatmadan kaçırdılar. 
Kemaleddin Beyi, kendisine talebelik 
etmiş olduğu halde mimarlık diploması
dar görülebilir. | o cevabı efkârı umumiye huzurunda
Diğer taraftan da Avrupaüan modern tekrarlarken kendi kencûme düşünüyo 
sanat mühendisi alâyişile getirilmiş olan J mm: Acaba Ingilizin dikkatini çeken 
yabancı bir mimara, inşaatı devam et- geçmişle hal arasındaki bu boş.ugu ne 
inekte olaıı Gazi Terbiye Enstitüsü bi- vakit doldurabilecek, mimaı i e uşmuş 
misim kiritik ettirdiler. Bu adamın şı- { olduğmuz soysuzluktan ve bu hazin o^  
■karıkçasına tcnkidleri karşısında üstad \ calamadan ne zaman kurtu aci ecegız.
alamamış birisine, göz göre mağlub ve 
münhezim ettirdiler. Sanat tarihımiz-
Kemaleddine acı göz yaşları döktürdü­
ler. Fevkalâde şımartılan bu Avrupalı 
yıllarca Ankaranın sanat ve mimarî 
peygamberi oldu.
Türk mimarisi üstadı hiç ses çıkartmı­
yor, fakat, elem ve ıstırabından kahro­
luyordu. Nihayet günün birinde bir 
nezfi dimağı ile muallim mimar Kema­
leddin Ankarada 12 temmuz 1927 de, 
yani bundan on dokuz sene evvel bugün 
S7 yaşında hayata gözlerini kapadı, sön­
dü gitti.
Muallim mimar Kemaleddin şahsan 
çok kibar, hayatını mücadelesiz ve mü- 
ııakaşasız geçirmek istiyen sakin bir in­
sandı. Talebelerinin ve maiyetinde ça­
lışanların kalblerinde yaşayan iyi bir 
muallim, keyu milliyetçi bir sanatkârdı. 
Mîllî hayatın faziletlerini sanat tarihi­
mizin kaynaklarından alarak süzülmüş 
ve asil bir heyecan halinde talebelerine 
aşılar, ders takrir ederken şiir söyler 
gibi geçmişteki millî hayatı ve onun 
binbiı- faziletlerini terennüm ederek 
millî şuuru kuvvetli bir sanatkâr nesil 
yetiştirmeğe uğraşırdı:
Meslekî yolu da. yukarıda' söylemiş 
olduğum gibi, Türk Cumhuriyeti inkı­
lâbını en doğru ve- en salahiyetli hır ifa­
de ile söyliyebilecek ve inkılâb mima­
risini yaratabilecek ve onu yirmi beş 
yıllık bir bocalama mahsulü olan bu­
günkü soysuzluğa düşürmekten koruya­
bilecek yegâne yoldu.
Fğer Ankarada diplomasızlara mimar 
diye millî mimarî adına abidemsi bina- 
lev yapürmasaydık, Avrııpadan gelen 
mimarlara da hadlerinden aşırı payeler 
vermeden, mimarî ve inşaî teşkilâtımı­
zın tanzimini hoca Kemaleddine bırakıp 
onun yolunu gütmüş olsaydık bugünkü 
duruma düşmezdik. Evet, bugün millî 
mimarî bakımından cidden acıklı bir 
durumdayız. Geçen sene yurdumuza 
getirilmiş olan İngiliz şehircilik ve mi­
marî sergisi münasebetile konferanslar 
vermek için Londradan gelen meslek- 
daşımız Mr. A. Chitty, meşhur abidele-
B’lhassa bugün bir ilim ve irfan ocağı 
crarak yükseltmiş olduğumuz İstanbul 
Üniversitesi binalarındaki soysuzluk ve 
şahsiyetsizlikten ne vakit ve ne suretle 
elem ve ıstırab duymak şuurunu göste­
rebileceğiz? diye düşünürken muallim 
mimar Kemaleddini daha hazin bir ta­
hassürle ve daha derin bir saygı ile a- 
nerak aziz ruhuna Haktan rahmet di-
liyorum.
Y. Mimar
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